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 ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﺸﺮ ھﻨﻮز در درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری 
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﮐﺸﻒ ﺧﻮاص ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب ھﺎی ﮐﺮﺑﻨﯽ 
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ آن ھﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ 
ز آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ دار ﮐﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﮭﺒﻮد ﺧﻮاص و اﺻﻼح ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ا
ﺗﯿﻮب ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻞ دار ﮐﺮدن آن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺷﯿﻤﯽ داروﺋﯽ ﻣﻄﺮح 
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده دی آزو ھﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﻧﻮ 
ﺪ دﯾﻮاره دارای ﻋﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪی را ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دارای ﮔﺮوه دی ﺗﯿﻮب ھﺎی ﭼﻨ
 آزو ﻋﺎﻣﻞ دار ﮐﻨﯿﻢ. 
  MESوnamaR , RI-TFھﻤﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﻲ  :ﻣﻮاد و روش ھﺎ
 247WSﺑﺮ روی ﻻﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ  TTMﺳﭙﺲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﮫ ﮐﻤﮏ روش  .ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮان زﯾﺴﺘﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻮان زﯾﺴﺘﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎی  :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب ھﺎی ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﮫ ای 
 ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و 
 ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ داروھﺎی ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
دوﻣﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﯾﻊ در 
ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻃﺎن روده 
 ﮐﮫ ﺳﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ. (1-2)،اﺳﺖ
ھﺎﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در 
ﻤﺎری ـــﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﯿ
ﻮد اﻣﺎ ــﺎم ﻣﯽ ﺷــاﻧﺠ
ھﺎی  ﭼﻨﺎن اﻧﺴﺎن ﻢــھ
ﻦ ــﺑﺴﯿﺎری در ﺟﮭﺎن از اﯾ
ﺑﺮﻧﺪ.  ﻤﺎری رﻧﺞ ﻣﯽــﺑﯿ
داروھﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ 
ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﺋﯽ ﻣﻮاﺟﮫ 
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ 
اﯾﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ دارد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﮭﯿﮫ 
روھﺎی اﺛﺮ ﮔﺬار ھﺴﺘﻨﺪ. دا
ھﺎ  ﺟﺎ ﮐﮫ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب از آن
ﮕﯿﺰ و ــﻔﺖ اﻧــﻮاص ﺷﮕــﺧ
اﻟﻌﺎده ای در ﺿﻤﯿﻨﮫ  ﻓﻮق
 ،ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ
ﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دا
ھﺎ در ﺗﮭﯿﮫ  از آن
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪھﺎی داروھﺎی ﺿﺪ 
ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺎﻧﻮ 
ھﺎی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره  ﺗﯿﻮب
( ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت sTNWM)
 ﺗﯿﻮب ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی از ﻧﺎﻧﻮ
ھﺎی ﺗﮏ دﯾﻮاره در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﯽ
ھﺎی  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
 (3).ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ
ھﺎی  ﺗﯿﻮب ﺧﻮاص ﻧﺎﻧﻮ
 ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ دار
ﺷﺪن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد و 
ھﺎ ﮐﺎھﺶ  ﺗﯿﻮب ﺳﻤﯿﺖ ﻧﺎﻧﻮ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﮐﮫ 
ھﺎ ﮔﺮوه دی آزو  در آن
ﺧﻮاص ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺟﻮد دارد 
 ﺑﻨﺎ .(4)،ﺪﻧای دار ﮔﺴﺘﺮده
رود ﺗﺎ  اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ ﺑﺮ
 ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب
 ھﺎی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن
اﯾﻦ  ﺑﺮ ھﺎ اﺻﻼح ﺷﻮد، ﺑﻨﺎ
ھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ  ﺗﯿﻮب ﻧﺎﻧﻮ
در  ھﺎ ﻋﺎﻣﻞ دار ﮐﺮدﯾﻢ. آن
ھﺎی  اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ آﻣﯿﻦ
آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﻤﮏ دی 
آزوﻧﯿﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ 
 ﺷﺪن ﺑﮫ ﻓﻨﻮلﺑﺎ ﮐﻮﭘﻞ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دی آزو ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ 
 ھﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن
ﻮاره ــھﺎی ﭼﻨﺪ دﯾ ﺗﯿﻮب
. ﯿﺪی ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪﻧﺪــاﺳ
ھﺎی اﺻﻼح  ﺗﯿﻮب اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮ
ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﺳﺮﻃﺎن 
 247WS روده ﺑﺎ ﻻﯾﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ
 ytilibaiVﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
 RIﺎي ــﻒ ھــﻃﯿ
ﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ــﻣﺤﺼ
ﺑﺮ   RI-TF 078 suxeNاﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه  rBKروي ﻗﺮص 
ﻣﺤﺼﻮﻻت  namaRاﻧﺪ. ﻃﯿﻒ ھﺎي 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ
 )telociN omrehT( ,SE 069  artceps
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. از 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
 )spilihP 03LX(ﻣﺪل  MESاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اوﻟﯿﮫ ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﺷﺪ. ﻣﻮاد 
و ﺣﻼل ھﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از 
و  ﺷﺮﮐﺖ ھﺎي ﻣﺮک و ﻓﻠﻮﮐﺎ
ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﻮ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ و ﺑﺪون 
 ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ.
ﺗﯿﻮب  ﻛﻠﺮدار ﻛﺮدن ﻧﺎﻧﻮ
ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره اﺳﯿﺪی ﺑﮫ 
 وﺳﯿﻠﮫ اﮔﺰاﻟﯿﻞ دی ﮐﻠﺮاﯾﺪ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم از  04ﺣﺪود 
 05ﺑﺎ  ﺪیــﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﮫ اﺳﯿ
دﻗﯿﻘﮫ  54ﺑﺮای  FMD ﺳﯽ ﺳﯽ 
ﺳﯽ ﺳﯽ  5 ﺳﻮﻧﯿﮑﯿﺖ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ
اﮔﺰاﻟﯿﻞ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﮔﺎز 
ﻧﯿﺘﺮوژن در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ درﺟﮫ 
ﺮه ــﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﻄﺮه ﻗﻄ
ﮫ ﺷﺪ ــﺎﻓــﻠﻮط اﺿــﺑﮫ ﻣﺨ
ﮭﻢ ــﺖ ﺑــﺎﻋــﺳ 2ﺮای ــو ﺑ
ﺎی ــﺲ دﻣــﺪ ﺳﭙــزده ﺷ
درﺟﮫ  07ﻠﻮط ﺑﮫ ــﻣﺨ
ﺎ ــﺪ ﺗــﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺳﯿــﺳ
ﺎرج ــﺰاﻟﯿﻞ اﺿﺎﻓﯽ ﺧــاﮔ
ﺼﻮل در ــﻣﺤ ﺲــﻮد ﺳﭙــﺷ
ﻠﺘﺮ ﺷﺪ ــﺎق ﻓﯿــﺎی اﺗــدﻣ
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 روش ﮐﻠﺮدارﮐﺮدن ﻧﺎﻧﻮﺗﯿﻮب اﺳﯿﺪی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره. 1ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
 
 ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دي آزو
 ،2ONaN/lCHﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺑﮫ
ﮔﺮم از آﻣﯿﻦ آروﻣﺎﺗﯿﮏ  0/5
در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ 
ﮔﺮاد اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. ﻧﻤﮏ 
دﯾﺎزوﻧﯿﻮم ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ 
 ﻓﻨﻮل ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮای دو
ﺎی ــﺖ در دﻣــﺎﻋــﺳ
ﺪ ﺳﭙﺲ ــﻢ زده ﺷــﺎق ھــاﺗ
ﺪ و ــﺘﺮ ﺷــﻮل ﻓﯿﻠــﻣﺤﺼ
ﺸﻮ ﺑﺎ آب ــــﺲ از ﺷﺴﺘــﭘ
ﺎق ﺑﮫ ــﺎی اﺗــدر دﻣ
ﺸﮏ ــــﺎﻋﺖ ﺧــﺳ 21ﺪت ــــﻣ
























 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دی آزو از آﻣﯿﻦﺗﮭﯿﮫ روش  . 2ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
 ھﺎی آروﻣﺎﺗﯿﮏ
 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﻋﺎﻣﻞ دار ﻛﺮدن ﺑﺎ
 دي آزو ﺑﮫ روش اﺳﺘﺮي
ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم از ﻧﺎﻧﻮ  51
 03را در  ﮐﻠﺮه ﺷﺪهﻮﻟﮫ ــﻟ
دﻗﯿﻘﮫ  03ﺑﮫ ﻣﺪت  FMD ﺳﻲ ﺳﻲ
ﺳﻮﻧﯿﮑﯿﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ 
دﺳﺖ ﮫ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺎﻣﻼ ھﻤﮕﻦ ﺑ
ﮔﺮم از ﺗﺮﮐﯿﺐ  0/52ﺑﯿﺎﯾﺪ. 
دي آزو ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ 
 0ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻓﻮق در دﻣﺎي 
ﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺿﺎﻓﮫ رد
ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮاي دو 
ﺎي ﺻﻔﺮ ــﺎﻋﺖ در دﻣــﺳ
ﺑﺮاي  ﺳﭙﺲﻢ زده ﺷﺪ و ــﺑﮭ
در دﻣﺎي اﺗﺎق  ﺎﻋﺖــﺳ 27
رﻓﻼﮐﺲ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط 
و اﺳﺘﻮن  FHT ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ 
ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط 
ﺶ ــواﮐﻨ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮫ ﺑﻌﺪ از ــــﺑﻮد ﮐ
ﺮ ﺧﻼء ﺑﺮاي دو روز ــﻓﯿﻠﺘ
ﮏ ــدر دﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﺸ
 (3 ﺷﻤﺎره  )ﺷﮑﻞﺷﺪ.
  





 b4 H H
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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ھﺎی اﺳﯿﺪی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دی آزو ﺣﺎﺻﻞ از  ﻋﺎﻣﻞ دار ﮐﺮدن ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب

















ﻋﺎﻣﻞ دار ﮐﺮدن ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﮫ ھﺎی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﮐﻠﺮه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  .3ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره 
 دی آزو
 
 ی ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﺎﻓﺘﮫ 
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰار RI-TF ﻃﯿﻒ
ﻣﮭﻢ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﻣﻞ دار 
 ﺷﺪن در ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه . (9- 11)،ھﺎﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ  ﮔﺮوه ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞ، و
در ﻣﺤﺼﻮﻻت O-C  اﯾﺠﺎد ﻋﺎﻣﻞ
ﺒﯽ ﺑﺮای ــﺪ ﻣﻨﺎﺳــﺗﺎﯾﯿ
 ﺎﻣﻞ دار ﮐﺮدن ﻧﺎﻧﻮــﻋ
 ھﺎی اﺳﯿﺪی اﺳﺖ. ﺗﯿﻮب
-C(0192 ,)HC( 3373 xamν :)rBK( RI ,dilos kcalb :)A( HOOCTNWM
 .1-mc )O=C(4071 ,)C
-C( 7682 ,)HC( 8133 xamν :)rBK( RI ,dilos kcalb :)B( a4-OCTNWM
 .1-mc )H-C citamorA( 698-5689 ,)O-C( 4311 ,)O=C(6271 ,)C
 1892 ,)HC( 2133 xamν :)rBK( RI ,dilos kcalb :)C( b4-OCTNWM
 .1-mc )H-C citamorA(028 ,)O-C( 9311 ,)O=C(4371 ,)C-C(
  ﻃﯿﻒ راﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ
ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﻲ راﻣﺎن اﺑﺰار 
ﻣﮭﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن 
ﺗﯿﻮﺑﻲ اﺳﺖ  ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎي ﻧﺎﻧﻮ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻤﻠﻲ 
ھﺎی  ﺗﯿﻮب ﻧﺎﻧﻮدرﺑﺎره 
ﻗﺒﻞ و  اﺳﯿﺪی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره
ﺑﻌﺪ از ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪن ﻣﻲ 
دو ﭘﯿﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي  دھﺪ.
 ھﺎی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب
در  Dوﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻧﺪ 
در  Gو ﺑﺎﻧﺪ  1-mc 0031اﻃﺮاف 
 Dھﺎي  ﭘﯿﮏ  .1-mc 0051اﻃﺮاف 
ﺮﺑﻮط ــﻮب ﻣــﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿ Gو 
ھﺎي  ﭘﯿﮏ ﺎ،ھ ﺺــﺑﮫ ﻧﻘ
اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪ 
ﯿﻮب ﻣﻲ ــﻣﻤﺎﺳﻲ ﻧﺎﻧﻮ ﺗ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﯿﻒ راﻣﺎن ﻣﺎده 
در  0031اوﻟﯿﮫ ﭘﯿﮏ ﺣﺪود 
 ﭘﯿﮏ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  0051 ﺪودــﺣ
 اﻣﺎ در ﻣﺎده ﻧﮭﺎﯾﻲ ﭘﯿﮏ
ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘﮫ  0051 ﺣﺪود
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ 
آروﻣﺎﺗﯿﺴﯿﺘﮫ در ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﮫ 
 )GI/DI(ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ. ھﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت ﺑﺎﻧﺪ 
ﻮان ــﺑﻮده و ﺑﮫ ﻋﻨ Gو  D
ﺶ در ــﺰاﯾــدﻟﯿﻠﻲ ﺑﺮ اﻓ
ﺼﻲ ــﺪ ﻧﻘــﺪت ﻣــــﺷ
ﮫ ھﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن ــﻮط ﺑــﻣﺮﺑ
ﺪ و ـﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﮐ ³PS
 ﻋﺎﻣﻞ دارﺷﺪنﺎﯾﯿﺪي ﺑﺮ ــﺗ
 ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﮑﻮل
- 71.)اﺳﺖھﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه 








ھﺎی  ( وﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮبA)اﻣﺎن ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب اﺳﯿﺪی ﭼﻨﺪ دﯾﻮارهﻃﯿﻒ ر .4 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ 
 (C,Bﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه)
 
 MES ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺎي ــھ ﺶــدر ﭘﮋوھ
ﻮاص ﻣﻮاد ــﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧــﻣ
ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﺗﺮﯾﻦ   اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﻜﻲ از ﻣﮭﻢ
  و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ھﺎﯾﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﮔﯿﺮد. ﻣﺪرک   ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺎﻣﻞ دار ــﮕﺮ ﺑﺮاي ﻋــدﯾ
ﺷﺪن ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره 
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ 
 در ﺷﮑﻞ اﺳﺖ. MESاﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﻣﺮﺑﻮط  MESﺗﺼﺎوﯾﺮ  5ﺷﻤﺎره 
ﺑﮫ ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻮﻟﮫ اﺳﯿﺪي و 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه ﻧﺸﺎن 
داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﺷﮑﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﮐﮫ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي  تﻣﺤﺼﻮﻻ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب ﮐﺮﺑﻦ 
و  ﻧﺪا ﺗﺮ ﺷﺪه ﺧﺸﻦاﺳﯿﺪي 
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪن 







ھﺎی  ﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب ( وAﻧﺎﻧﻮ ﺗﯿﻮب اﺳﯿﺪی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره) MESﺗﺼﺎوﯾﺮ .5 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 (C,Bﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻋﺎﻣﻞ دار ﺷﺪه)
 
 
 TTM آزﻣﻮن ﺗﻮان ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺮای ــﺑ TTMﺶ ــآزﻣﺎﯾ
 nnamsoMﻂ ــﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳــاوﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . اﺑﺪاع ﺷﺪ
داده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮﻓﯽ  ﻣﯽ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻠﻮﻟﯽ  ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ 
ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ، داروھﺎی ﺿﺪ 
ﺳﺮﻃﺎن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﻮرد 
ﺑﺎ  .ﺮدــاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿ
ﮐﮫ  TTMﻠﻮل ــﺰودن ﻣﺤــاﻓ
ﻧﻤﮏ ھﺎی زرد رﻧﮓ  ﺣﺎوی
ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ 
ھﺎی  ﻣﺨﻠﻮط ﺣﺎوی ﺳﻠﻮل
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و داروی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، 
ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ زﻧﺪه  ﺳﻠﻮل
- ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ 
ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪرﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ 
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻧﻤﮏ ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم و 
ﺗﺒﺪﯾﻞ  آن ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ 
 ارﻏﻮاﻧﯽ رﻧﮓ ﻓﺮﻣﺎزان ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﻮل ﻣﻮج ﺟﺬﺑﯽ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  075ن، در ﻓﺮﻣﺎزا
ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل آن در 
 OSMDﺪ ــھﺎی آﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨ ﺣﻼل
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ 
ﺰان ــﻣﯿ اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی
ﻓﺮﻣﺎزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، 
ﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦ  ﮔﯿﺮی ﻣﯽاﻧﺪازه
ھﺎی  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل
ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﮐﮫ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺮﻣﺎزان 
ﺑﮫ  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﯽ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه  DOوﺳﯿﻠﮫ 
و در  ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ داروی 
ﻌﺎﻟﯿﺖ ــﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻓ
ﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ــھﺎی ﺳ ﻮلــﺳﻠ
  ﮔﯿﺮد.ﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﺴﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ــﻣﻘﺎﯾ از
ھﺎی  ﺑﺮ ﺳﻠﻮل TTMآزﻣﻮن 
ﺳﺮﻃﺎن روده ﮐﮫ در ﻣﺠﺎورت 
ﺘﻠﻒ از ﻧﺎﻧﻮ ــھﺎی ﻣﺨ ﻏﻠﻈﺖ
ھﺎی ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره ﻋﺎﻣﻞ  ﺗﯿﻮب
ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ و  OSMD ﮐﮫ در دار
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ  73در دﻣﺎی 
درﺻﺪ ﮔﺎز  5ﮔﺮاد ھﻤﺮاه ﺑﺎ 
دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ 
ھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  ﺳﻠﻮل
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﮫ ای ﺗﻮان زﯾﺴﺘﯽ 
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای 
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ داروھﺎی 
ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن روده 
 (1 ﺷﻤﺎره )ﻧﻤﻮدار.ﺑﺎﺷﻨﺪ
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بﻮﯿﺗ ﻮﻧﺎﻧ ندﺮﮐ راد ﻞﻣﺎﻋ  زا ﻞﺻﺎﺣ وزآ ید تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺎﺑ هراﻮﯾد ﺪﻨﭼ یﺪﯿﺳا یﺎھ
ﻦﯿﻣآ یﺎھ...- نارﺎﮑﻤھ و یرﺎﻈﺘﻧا ﮫﯾﺪﮭﻣ 
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رادﻮﻤﻧ  هرﺎﻤﺷ1 .)هراﻮﯾد ﺪﻨﭼ یﺪﯿﺳا بﻮﯿﺗ ﻮﻧﺎﻧ ﺮﺛاAو ( بﻮﯿﺗ ﻮﻧﺎﻧ  ﺪﻨﭼ یﺎھ
)هﺪﺷ راد ﻞﻣﺎﻋ هراﻮﯾدB,C ( 
لﻮﻠﺳ ﯽﺘﺴﯾز ناﻮﺗ ﺮﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﺖﻈﻠﻏ رﺎﮭﭼ رد یﺎھ  SW742 
 
 ﺚﺤﺑیﺮﯿﮔ ﮫﺠﯿﺘﻧ و 
ﺳ ﺎﻣ ﮫﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا ردــ ﯽﻌ
 زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﺗ ﻢﯾدﺮﮐ
بﻮﯿﺗ ﻮﻧﺎﻧ روآ ﺖﻔﮕﺷ صاﻮﺧ 
 ﯽﺗﺎﺒﯿﮐﺮﺗ هراﻮﯾد ﺪﻨﭼ یﺎھ
ﻨﮐ ﮫﯿﮭﺗ ارــ ﮫﮐ ﻢﯿ
ﺑــ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﺪﯾﺪﻧﺎﮐ ﺪﻨﻧاﻮﺘ
ھوراد ﮫﯿﮭﺗ یاﺮﺑــﺿ یﺎــ ﺪ
ﺳــﺷﺎﺑ نﺎﻃﺮــنآ زا .ﺪﻨ 
ﺟــ راد ﻞﻣﺎﻋ ﮏﻤﮐ ﮫﺑ ﮫﮐ ﺎ
ﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ندﺮﮐــﺧ ﻢﯿــ صاﻮ
بﻮﯿﺗ ﻮﻧﺎﻧ ﯽﺘﺴﯾز  ﺪﻨﭼ یﺎھ
ﯿھد ﺶﯾاﺰﻓا ار هراﻮﯾد ،ﻢ
نآ ﺎﺗ ﻢﯿﺘﺴﻧاﻮﺗ  ﮫﺑ ار ﺎھ
 ﻞﻣﺎﻋ وزآ ید تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﮏﻤﮐ
 ﯽﺳرﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﻢﯿﻨﮐ راد
 تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا ﯽﺘﺴﯾز ناﻮﺗ
 ﯽﻟﻮﻠﺳ هدر ﺮﺑSW742  ﺖﯾﺎﺿر
ﺑ ﺶﺨﺑــ.دﻮ ﯿﻣاــ ﻢﯾراوﺪ
 ﺖﺸﺣو یرﺎﻤﯿﺑ یزور ﮫﮐ
 ﺎﯿﻧد مﺎﻤﺗ رد نﺎﻃﺮﺳ ﺰﯿﮕﻧا
 ﺪﯾﺎﺷ و دﻮﺷ ﻦﮐ ﮫﺸﯾر
 ترﺪﻗ و ﻮﻧﺎﻧ یژﻮﻟﻮﻨﮑﺗ
 دﺎﻌﺑا رد ﺪﻧواﺪﺧ ﮫﮐ ﯽﺒﯿﺠﻋ
ﺎﻧ ﺖﺳا هدﺮﮐ ﮫﻨﯾدﺎﮭﻧ ﻮﻧ
 ﺮﺛﻮﻣ ﻦﯿﺑ ﻦﯾا رد ﺪﻧاﻮﺘﺑ
.ددﺮﮔ ﻊﻗاو 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 ﯽﻣ دﻮﺧ ﮫﻔﯿﻇو نﺎﯾﺎﭘ رد
ﺖﯾﺎﻤﺣ زا ﮫﮐ ﻢﯿﻧاد  یﺎھ
 هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸھوﮋﭘ و ﯽﻟﺎﻣ
 ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ ﯽﮑﺷﺰﭘ
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Abstract 
Introduction: One of the leading causes of 
death around the world is cancer. Despite 
the advances in science and technology, 
man has still failed to cure the disease. The 
discovery of amazing biological properties 
of carbon nano tubes caused that they 
would be good candidates for the research 
on cancer cells. Functionalization of carbon 
nanotubes is known to improve their prop-
erties. Many compounds that have appli-
cations in medicinal chemistry have diazo 
group. In this paper, we tried to func-
tionalize MWNT-COOH with diazo comp-
ounds.  
 
Materials & Methods: Modification was 
confirmed by FT-IR, Raman and SEM 
spectroscopy. The products were tested on 
colon cancer cells (SW742) by MTT assay. 
Viability of the colon cancer cells was 
investtigated in different concentrations of 
the functionalized products. 
 
Findings: The results demonstrated that the 
viability of cancer cells was profoundly de-
creased in the presence of the function-
nalized nanotubes. 
 
Discussion & Conclusion: Our results reve-
aled that the functionalized nanotubes could 
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be a suitable candidate for the synthesis of 
effective drugs on colon cancer. 
 
Keywords: carbon nanotube, colon center, 
functionalization 
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